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Fikirler ve insanlar
Cenap Şehabettin Bey
C enap Ş ah ab ettin  Bey öldü. Da- | 
h a  m ezarın ın  top rağ ı ku rum adan  
benim  ve benim  gibi düşünen lerin  
susm am ız, söyliyeceklerim izi baş­
k a  b ir zam an a  b ırakm am ız belki 
d a h a  doğru olurdu. F ak a t onu b ir 
çok kim seler, iç lerinde yaşlılar gi­
bi en gençleri de bu lunan  b irçok 
şairler ve m uharrirler, zam anım ız 
T ürk  edeb iyatın ın  en m ühim  sim a­
la rın d an  say arla rd ı; şim di eseri u- 
zun, k ısa b irçok  y azılarla  m ethedi- 
lecektir. B unun için susm ağı, sana- 
ti h ak k ın d a  düşündüklerim i söyle­
m em eği b ir “kaçış,, sanıyorum  ve 
eseri k arşısındak i vaziyetim i —  
m atem  günlerinde de o lsa —  tay in  
etm eği lüzum lu görüyorum .
H iç şüphesiz k i o değersiz b ir 
m u harrir değ ild i; öyle o lsaydı ken­
d irin e  hem  yaşça büyükleri ve ya­
şıtla rı, hem  de küçükleri a rasın d an  
bu  k a d a r ta ra f ta r  bulam azdı. İlk  
m anzum elerin i M uallim  Naci ta k ­
d ir etm iş; geçen sene a ru z  vezni 
için söylediklerine itiraz  eden  genç 
lerin  çoğu, gayet hü rm etkârane  söz 
ler ku lland ı. D eğersiz b ir  san a tk âr 
bu k a d a r sene hürm et görm ezdi.
F a k a t değeri ne id i?  M uhtelif 
nesillerden  insan ları celbeden  m e­
ziyeti ne id i? ... C enap Ş ehabettin  
Bey b ir şekilci id i; hem  onda şekil, 
nahve değil, sadece kelim eye isti­
na t eden  b ir şeydi. N ahve istina t 
eden şekil, iyi tah lil edilince m ana­
dan  başka  b ir şey değild ir, çünkü 
b ir  düşünüşün tak ip  e ttiğ i h a ttı gös 
terir. Bu m anada  şekle hâkim  olan 
h e r san a tk âr o rtaya  yeni fik irler, 
yeni b ir hassasiyet, h ay a t karşısın ­
d a  yeni b ir vaziyet getirm iştir. Ce­
nap  Ş ah ab e ttin  Beyin eserinde böy 
le b ir şey yoktur.
C enap Ş ah ab ettin  Bey bütün  
m uharrirlik  h ayatın ı sanki edebi­
yat k itap la rın d ak i ka idelere  m isal­
ler yazm akla  geçirm iştir. Eserinin 
güzelliğini an lam ak  ve an latm ak  
için iyi b ir re to rik a  k itab ın ı d ik ­
katlice okum uş, ezberlem iş olm ak 
kâfid ir. Sanati, edeb iyatı yalnız 
h ay a ttan  değil, “can,, d an  da  tam a- 
m ile ay ırm ıştı; gerek şiirini, gerek 
nesrin i okurken , büyük şairlerin  
dem iyorum , m eselâ b ir T evfik  F ik­
re t’in, h a ttâ  b ir Ş inasi’n in  ateşin i 
bile duym ayız. Eseri b ir söz yığı­
n ıd ır; b izza t düşünm iyen ve hisset- 
m iyen’ere m ahsus düşüncelerin  ve 
h islerin  katalogu  gibi b ir  şeydir. 
Z annederim  ki gördüğü rağbe t sa­
nati, hissi ve fik ri herkesin  an lay ı­
şına elverişli b ir hâ le  koym uş ol­
m asının m ükâfatıd ır. K elim eleri­
nin “ san a tk â ran e  üslûp,, lugatın- 
dan  alınm ış olm ası da  buna  yar­
dım  ed e r; çünkü a san a tten  an la ­
m ak idd ias ın d a  bu lunan ların  hep­
si bunun  ancak  bazı kim selere 
m ahsus, b ir çalışm a sayesinde el­
de ed ilecek  b ir m eziyet o lduğuna 
kan id irle r. L ügat ezberlem ek, “bu- 
hayre,, n in , “ gudeyr,, in “ göl,, de­
m ek o lduğunu öğrenm ek de —  ger­
çi zam an a  m ütevakkif, fa k a t güç 
o lm ıyan b ir şeydir —  C enap Ş aha­
b e ttin  Beyin şiirleri, nesirleri işte 
bu  ad am lara  h itap  e ttiğ i için rağ ­
b e t gördü. O nun eserin in  güzelli­
ğ in i an lam ak  ve an la tm ak  kolay­
dı, ded im ; h ak ik î güzelliği an la t­
m ak  ise hem en hem en im kânsızdır.
C enap Ş ahabettin  Bey b ir reybî 
o lduğunu  söylerdi. A m a nasıl b ir 
reyb î?  B ir M onaigne, b ir  Gour-
m ont gibi m i? H ay ır; çünkü onda 
hiç b ir fik ri derin leştirm ek, hiç 
b ir ha le tle  nüfuz etm ek hevesi yok­
tu . D aim a m ütebessim di ; her ne 
söylense, her ne tek lif ed ilse: “A- 
dam  sende ! dünyada h ak ik a t yok­
tu r ki !„ der gibi karşılard ı. Bu rey­
bî, her şeyin b ir doğru, b ir de yan­
lış ta ra f ı  olduğunu kend i tecrübe­
si ile tevsika lüzum  görm ezdi; her 
şeyin nisbi, her şeyin görünüşten 
ib a re t olduğunu a priori kabul e t­
miş, o n a  im an etm işti. Büyük rey­
bî Ju les  Soury, reybiliğ i “ ruhun 
kanseri,, diye ta rif  eder ( “ le scep­
ticism e, ce cancer de l’esprit.,,) 
C enap Ş ahabettin  Bey için ise rey- 
bilik ucuzca her şeyin künhüne va­
k ıf gözükm ek çaresi, karşısındak i­
ni tebessüm le susturm ak im tiyazı 
idi. Bu hâli de rağ b e t görm esine, 
ü s ta t sayılm asına çok yard ım  e t­
m iştir. Ç ünkü çok kim seler düşün­
mek, cevap verm ek yerine tebes­
süm  etm ek gibi kolay  b ir şeyin ika­
me edilebileceğini görünce, pek se­
vimler.
C enap Ş ahabettin  Beyin avrupaî 
b ir m u harrir o lduğu id d ia  edilir. 
A v ru p a’dan  ne getirm iştir?  bilm i­
yoruz. H ayır, b iliriz : E debiyatı - 
C edide’ciler içinde “ sonnet,, şekli­
ni en iyi bilen ve ta tb ik  eden  o idi. 
“ Sonnet régulier,, yazan  ilk  T ürk  
şairi odur. K ap ılar a lm ak ta  m aha­
re ti vard ı, çünkü yalnız onları an ­
lar, yaln ız o n la ra  ehem m iyet verir­
di. E serin in  bütün m alzem esini es­
k i edeb iyatım ızdan  alm ıştır dem i­
yorum ; bilâkis, şiirlerinde olsun, 
nesirlerinde olsun F renk  m uharrir­
lerin in  fik ir ve “ im age” la rın ın  iz­
leri vard ır. F ak a t “ bütün,, de, z ih­
n iyette  böyle b ir şey yoktur. Bu hu­
susta  C enap Ş ahabettin  Bey tam a- 
m ile şark lıd ır ve asıl ustası, Tazar- 
ruat sah ib i S inan  P aşa ’dır. F ik rî 
ve edeb î ananelerim ize itira f e ttik  
lerinden , zannettik le rinden  çok da­
ha  faz la  bağlı o lan  zam anım ız 
genç, ih tiyar şair ve m uharrirleri­
n in  ona  bu derece ehem m iyet ver­
m eleri bununla  d a  izah  olunabilir.
O nun şiirlerin i ve nesrin i b itta ­
bi b ir zam anlar ben  de sevdim : 
m ektep te  hocalarım  öğretti, on lar 
da  onun  “charme,, m a  tab i idiler. 
F ak a t çocukluk yaşım ı geçtiğim ­
den, yani hoşlanacağım , kend ileri­
ne  uyacağım  şairleri, m uharrirleri 
b izza t seçmeğe başlad ığ ım  günden 
beri onun b ir tek  satırın ı zevkle o- 
kuduğum u hatırhyam ıyorum . Be­
nim  için de ehem m iyetli b ir sim a 
id i: sah te  ve kolay  edeb iyatın  mem 
leketim izde, Süleym an N azif Bey 
ile beraber, en  usta  müm essili ol­
m ası itibarile.
B ugün susm adım sa, onun h ak ­
k ında  düşündüklerim i, sanatin i se­
venlerin  m atem ine rağm en açıkça 
söyledim se sebebi eserin i ehem m i­
yetsiz saym adığım dır. O eser p a r­
lak tır, çok p arlak tır, h a ttâ  Edebi­
yatı - C edide’n in  en  p arlak  eseri­
dir. T evfik  F ik re t’in de, H a lit Z i­
ya Beyin de eserinden  d aha  göz 
kam aştırıcıd ır. F a k a t bence çabuk 
sönecektir, Rübabı şikeste  ile A şkı 
m em nu, hiç o lm azsa tenk it için o- 
kunacak , fak a t Haç m ektupları da, 
Evrakı eyyam  da, b ir gün top lan ıp  
basılacak  olursa Evrakı leyal de u- 
nu tu lup  gidecektir.
K endisini şahsan  tanım azdım , 
zarif ve nazik  b ir ad am  olduğu
söylenirdi. H ay atın d a  dağdağalı, 
üzücü günleri de o ldu ; e tra fın d an  
hürm et, hayran lık  gördüğü için el­
be tte  —  hiç o lm azsa b ir san a tk â r 
o la rak  —  sevinç ve if tih a r da  duy­
du. E lbette  k i kendisi de sanatine  
eserine inanıyordu. İnand ığ ı sana- 
te e linden  geldiği k a d a r h izm et e t­
ti. A sıl hüküm  ne hay ran ların ın  
vereceğidir, ne de m uarız ların ın ; 
a'.ıl hükm ü, yegâne b ita ra f hâk im  
olan  zam an verecektir.
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